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Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya pengetahuan akan penerapan standar 
akuntansi, terutama Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas 
Publik.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil penyusunan dan penerapan 
Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) terhadap 
Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Untuk mengkomunikasikan informasi 
keuangannya, perusahaan memerlukan laporan keuangan. Dimana laporan ini akan 
terdapat penyajian atas kondisi keuangan perusahaan yang berguna untuk 
pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban manajemen perusahaan atas 
kondisi perusahaan. Dalam menyusun laporan keuangan diperlukan standar 
penyajian agar sesuai dengan peraturan dan standar yang ada. Sebagai lembaga 
keuangan, Bank juga memerlukan laporan keuangan, tidak luput Bank Perkreditan 
Rakyat atau yang biasa disingkat dengan BPR. Metode penelitian ini bersifat 
deskriptif komparatif yaitu membandingkan laporan keuangan BPR sebelum dan 
sesudah diterapkannya SAK ETAP. Penelitian ini menggunakan data primer yang 
diambil langsung dari PT BPR Indra Candra. Selama ini perusahaan menyusun 
laporan keuangannya dengan menggunakan standar dari PSAK Umum. Setelah 
diterbitkannya SAK ETAP sebagai standar akuntansi perusahaan, maka perusahaan 
sebaiknya menyusun laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi yang 
berlaku, seperti mengklasifikasikan asset, dana perusahaan, komponen kewajiban 
dan ekuitas berdasarkan SAK ETAP dan menerapkan SAK ETAP dalam pengakuan, 
penyusunan, pelaporan, serta penyajian laporan keuangan. (DY) 
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This study was based on lack of knowledge of the application of accounting 
standards, particularly Indonesian Financial Accounting Standards for Non-
Publicly-Accountable Entities. The purpose of this research is to determine the 
outcome of the preparation and implementation of Financial Accounting Standards 
Without Public Accountability (SAK-ETAP) to rural banks (BPR). To communicate 
financial information, the company requires the financial statements. Where there 
will be a presentation of the report on the financial condition of the company that is 
useful for decision-making and management of the company on the condition of the 
company. In preparing the financial statement presentation of the standard required 
to comply with existing regulations and standards. As a financial institution, the 
Bank also requires the financial statements, did not escape Rural Bank or commonly 
abbreviated to BPR. This research is descriptive method that compares the 
comparative financial statements before and after the implementation of BPR SAK 
ETAP. This study uses primary data taken directly from PT BPR Indra Chandra. 
After the publication of SAK ETAP as company accounting standards, the company 
should prepare its financial statements in accordance with applicable accounting 
standards. (DY) 
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